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บทคัดย่อ 
 การวิจยัครัง้นีมี้วตัถปุระสงค์เพ่ือ 1) ศึกษาระดบัสมัพนัธภาพในครอบครัว ระดบัความฉลาดทางจริยธรรม ระดบั
การเผชิญความเครียด และระดบัความผาสกุทางใจของนกัเรียนระดบัชัน้มธัยมศกึษาตอนปลาย 2) เปรียบเทียบความผาสกุ
ทางใจของนกัเรียนระดบัมธัยมศึกษาตอนปลายจ าแนกตามปัจจยัส่วนบุคคลท่ีแตกต่างกนั 3) ศึกษาความสมัพนัธ์ระหว่าง
สมัพนัธภาพในครอบครัวกบัความผาสกุทางใจของนกัเรียนระดบัชัน้มธัยมศึกษาตอนปลาย 4) ศกึษาความสมัพนัธ์ระหว่าง
ความฉลาดทางจริยธรรมกบัความผาสกุทางใจของนกัเรียนระดบัชัน้มธัยมศึกษาตอนปลาย และ 5) ศึกษาความสมัพนัธ์
ระหว่างการเผชิญความเครียดและความผาสกุทางใจของนกัเรียนระดบัชัน้มธัยมศึกษาตอนปลาย กลุม่ตวัอย่างเป็นนักเรียน
ระดบัชัน้มธัยมศกึษาตอนปลาย โรงเรียนมธัยมศกึษาขนาดใหญ่พิเศษ ในเขตจงัหวดัสรุาษฎร์ธานี จ านวน 363 คน จากการ
สุ่มตวัอย่าง โดยวิธีการสุ่มอย่างง่าย เก็บรวบรวมข้อมลูโดยใช้แบบสอบถาม ซึ่งทดสอบคุณภาพเคร่ืองมือด้วยการทดสอบ
ความเท่ียงตรงเชิงเนือ้หาผลโดยเสนอต่อท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์ ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม และผู้ เช่ียวชาญ 3 ท่าน จากนัน้
น าไปทดลองใช้ แล้วน าข้อมลูมาวิเคราะห์หาความเช่ือมัน่ของแบบสอบถามทัง้ฉบบัและรายด้าน โดยวิธีหาค่าสมัประสิทธ์ิ
อลัฟ่าของครอนบราช การวิจยัพบว่า 1) สมัพนัธภาพในครอบครัว ความฉลาดทางจริยธรรม การเผชิญความเครียด และ
ความผาสกุทางใจ ของนกัเรียนระดบัมธัยมศกึษาตอนปลายอยู่ในระดบัระดบัค่อนข้างสงู 2) นกัเรียนระดบัมธัยมศกึษาตอน
ปลายท่ีมีปัจจัยส่วนบุคคล ได้แก่ การศึกษาของบิดาท่ีแตกต่างกัน มีความผาสุกทางใจแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคญัทาง          
สถิติท่ี .05 ส่วนนกัเรียนระดบัชัน้มธัยมศึกษาตอนปลายท่ีมีปัจจยัส่วนบคุคลได้แก่ เพศ ระดบัชัน้การศึกษา แผนการเรียน       
เกรดเฉลี่ยสะสม ระยะเวลาท่ีศึกษาในโรงเรียน ล าดบัการเกิด การศึกษาของมารดา อาชีพของบิดา อาชีพของมารดา และ
รายได้ของครอบครัวแตกตา่งกนั มีความผาสกุทางใจไมแ่ตกตา่งกนั 3) สมัพนัธภาพในครอบครัวมีความสมัพนัธ์ทางบวกกบั 
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ความผาสกุทางใจของนกัเรียนระดบัชัน้มธัยมศึกษาตอนปลายอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 4) ความฉลาดทาง
จริยธรรมมีความสมัพนัธ์ทางบวกกบัความผาสกุทางใจของนักเรียนระดบัชัน้มธัยมศึกษาตอนปลาย อย่างมีนยัส าคญัทาง
สถิติท่ีระดบั 01 และ 5) การเผชิญความเครียดมีความสมัพนัธ์ทางบวกกบัความผาสกุทางใจของนกัเรียนระดบัชัน้มธัยมศกึษา
ตอนปลาย อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 
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ABSTRACT 
The objectives of this research were: 1) to study the level of family relationship , moral quotient, coping 
strategies and psychological well-being of high school students, 2) to compare psychological well-being of the 
high school students by different personal factors, 3) to study the relationship between family relationship and 
psychological well-being of the high school students 4) to study the relationship between moral quotient and 
psychological well-being of the high school students and 5) to study the relationship between coping strategies 
and psychological well-being of the high school students. The samples were 363  high school students of extra 
large sized school at Surat Thani Province. By using the simple randomization method, data were collected by 
using questionnaire. which tested the quality of the equipment by testing the accuracy of the content by 
proposing to the thesis advisor, Co-Advisor and 3 experts Then put to try out and use the information to analyze 
the confidence of the questionnaires for all queries and each factor by the method of Cronbach's alpha 
coefficient. The data were collected by questionnaires. The results as follows: 1) family relationship , moral 
quotient, coping strategies and psychological well-being of high school students were at rather high level, 2) the 
high school students had difference in the education level of the father had different psychological well-being 
with the statistical significance at .05 level excepted the high school students had difference in gender, class, 
major, GPA, year number of study at school, birth order, the education level of the mother, father’s occupation, 
mother’s occupation and income of the family had not different psychological well-being 3) family relationship 
was positively related to psychological well-being of the high school students at the statistical significance at .01 
level 4) moral quotient was positively related to psychological well-being of the high school students at the 
statistical significance at .01 level 5) coping strategies was positively related to psychological well-being of the 
high school students at the statistical significance at .01 level 
 




เศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติ ฉบบัท่ี 12 (พ.ศ. 2560 - 
2564) มีวตัถปุระสงค์ เพ่ือวางรากฐานให้คนไทยเป็นคนท่ี





2559, น. 1) แต่เม่ือหนัมามองภาวะเศรษฐกิจและสงัคม
ปัจจุบันพบว่า เศรษฐกิจไทยไตรมาสแรกของปี พ.ศ.
2563 มีการปรับตัวลงเม่ือเทียบกับไตรมาสก่อนหน้า  




ยทุธศาสตร์และการวางแผนเศรษฐกิจมหภาค, 2563, น. 
2-4) และหากมองดสูภาวะทางสงัคมจะพบว่า มีการจ้าง
งานลดลงอย่างต่อเน่ือง โดยในภาคเกษตรกรรมลดลงถึง
ร้อยละ 3.6 ซึง่สงูสดุในรอบ 6 ปี เก่ียวโยงถึงสถานการณ์
ทางสังคมท่ีมีความเสี่ยงอย่างยิ่ง คือนักเรียนต้องเลิก
เรียนกลางคนั ออกจากระบบการศกึษาทัง้ท่ียงัเรียนไม่จบ
เป็นจ านวนมาก ซึง่สาเหตหุลกัมาจากความยากจน (กอง
พฒันาข้อมลูและตวัชีว้ดัสงัคม, 2563, น. 20)  
ปัญหาเ ร่ืองรายได้  และแรงกดดันในการ
ด ารงชีวิต อาจส่งผลต่อสขุภาพจิตและปัญหาครอบครัว 
จากการประเมินสุขภาพจิตของประชาชนโดยกรม
สุขภาพจิต ในช่วงเดือนพฤษภาคม 2563 พบว่ามี
ความเครียดมากขึน้ และจากข้อมลูของกรมกิจการสตรี
และสถาบนัครอบครัว พบว่า มีการฆ่าตวัตายเกิดขึน้รวม
ทัง้สิน้ 38 ราย (ชว่งวนัท่ี 1–21 เมษายน 2563) ในจ านวน






ท างานไกลบ้าน พ่อแม่ไม่มีเวลาใกล้ชิดบุตร เป็นต้นเหตุ
ของการเกิดปัญหาขึน้กับเด็กและเยาวชนอันเป็นก าลัง





จิตใจ เด็กจะถกูหล่อหลอมให้มีทศันคติอย่างไร คิดอย่างไร 
ย่อมได้รับอิทธิพลมาจากการอบรมสัง่สอน การถ่ายทอด
คณุธรรม ศีลธรรม ให้สามารถแยกได้ระหว่างความถกูผิด 
ซึง่วยัรุ่นบางรายไมส่ามารถแยกได้ว่าสิ่งใดถกู สิ่งใดผิด ท า
ให้เขาต้องกระท าในสิ่งท่ีตนเองอาจรู้เท่าไม่ถึงการณ์ 
(สภุาพร เรืองจนัทร์, 2555) ดงันัน้การพฒันาทรัพยากร
มนษุย์จึงจ าเป็นต้องมีการพฒันาความสามารถในหลาย ๆ 
ด้าน รวมถึงความฉลาดด้านจริยธรรม (Moral Quotient: 
MQ) เพราะจะน าความสขุสงบ และความเจริญก้าวหน้า
มาสู่สงัคมนัน้ ๆ ได้ (พิชญาภา ยืนยาว, 2561: 1963)       
อีกทัง้นักเรียนซึ่งอยู่ในช่วงวัยรุ่น วัยท่ีเกิดความเครียด    
ไ ด้ ง่ า ย  จ า กก า ร ท่ี เ ป็ น วั ย ท่ี มี ฮ อ ร์ โ มน เพศมาก                  
ในขณะเดียวกนัก็เป็นช่วงอยู่ในระหว่างการปรับตวั จึงมี
แนวโน้มท่ีจะหงดุหงิดง่าย และทนต่อความเครียดได้น้อย 
(ลกัขณา สริวฒัน์, 2544) การเผชิญความเครียดของแต่
ละบคุคลมีความแตกต่างไปตามลกัษณะเฉพาะตวับคุคล 
ซึ่งเกิดจากการอบรมเลีย้งด ูสภาพแวดล้อม ค่านิยมทาง
สงัคม การศึกษา ภาวะสุขภาพร่างกาย สขุภาพจิตและ
ประสบการณ์ท่ีแตกต่างกนั แต่หากความเครียดนัน้ได้รับ
การรับมือท่ีถูกต้อง  บุคคลจะมีสุขภาพจิตท่ีดี ร่างกาย
แข็งแรง สามารถท าหน้าท่ีของตนอย่างไม่บกพร่อง และ
อยู่ร่วมกับผู้ อ่ืนได้อย่างมีความสขุ (กองการศึกษาทัว่ไป 
มหาวิทยาลยันเรศวร, 2561) 
จากการศกึษาเอกสาร ข้อมลู ตลอดจนงานวิจยั
ท่ี เ ก่ี ยว ข้ องท า ใ ห้ ผู้ วิ จั ย มีความสนใจ ท่ี จะศึ กษา
สมัพนัธภาพในครอบครัว ความฉลาดทางจริยธรรม การ
เผชิญความเครียดและความผาสุกทางใจของนักเรียน
มัธยมศึกษาตอนปลายของโรง เ รียนมัธยมศึกษา          
ขนาดใหญ่พิเศษ ในเขตจังหวัดสุราษฎร์ธานี เน่ืองจาก 
ผู้ วิจัยคาดว่าตัวแปรดังกล่าวนัน้ มีความสัมพันธ์ซึ่งกัน
และกัน คือเป็นพืน้ฐานส าคญัของการพฒันาทรัพยากร
มนุษย์ ส าหรับการศึกษาในวัยรุ่น เพราะเป็นวัยท่ีมีการ







จ ะ ก่ อ ใ ห้ เ กิ ด ป ร ะ โ ย ช น์ แ ก่ ส ถ า บั น ค ร อ บ ค รั ว 
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สถาบนัการศกึษา และหน่วยงานอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวข้อง ในการ
ท าความเข้าใจแนวทางในการส่งเสริมสัมพันธภาพใน
ครอบครัว  ความฉลาดทางจ ริยธรรม  การ เผ ชิญ
ความเครียดท่ีถกูวิธี และความผาสกุทางใจของนกัเรียน 
เพ่ือให้นกัเรียนมีคณุภาพชีวิตท่ีดี รู้จกัตนเอง มีความเป็น
ตัวของตัวเอง มีสัมพันธภาพท่ีดีกับผู้ อ่ืน มีเป้าหมายใน
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กรอบแนวคดิในการวจิัย 











































































(Lazarus and Folkman, 1984) 






สมมตฐิานย่อยที่ 1.1 นกัเรียนท่ีมี 
เพศแตกตา่งกนัมีความผาสกุทางใจแตกตา่งกนั 



























 สมมตฐิานที่ 2 สมัพนัธภาพในครอบครัวมี
ความสมัพนัธ์กบัความผาสกุทางใจของนกัเรียน 
 สมมติฐานที่  3 ความฉลาดทางจริยธรรมมี
ความสมัพนัธ์กบัความผาสกุทางใจของนกัเรียน 





ประชากร ท่ี ใ ช้ ในการศึกษาวิจัยค รั ง้ นี คื้อ 
นัก เ รี ยนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  โ ร ง เ รี ยน
มธัยมศึกษาขนาดใหญ่พิเศษในเขตจงัหวดัสรุาษฎร์ธานี 
จ านวน 3,895  คน (ส านกังานคณะกรรมการการศกึษา
ขัน้พืน้ฐาน, 2561) ค านวณหาขนาดของกลุ่มตวัอย่าง
เน่ืองจากโดยใช้สตูรของ Yamane (1966) ได้ 363 คน 
น ามาค านวณหาสัดส่วนโดยใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบ 
ชัน้ภมูิ (Proportional Stratified Random Sampling) 
จ าแนกออกเป็น 3 กลุ่มย่อยตามแต่ละโรงเรียน จากนัน้
ท าการสุ่มตัวอย่าง โดยวิธีการสุ่มอย่างง่าย  (Simple 
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1. ความผาสกุทางใจ แบง่ออกเป็น 6 ด้าน ได้แก่ 
1. ด้านยอมรับตนเอง 








1. ท าหนงัสือขออนญุาตในการด าเนินการเก็บ 
ข้ อมูลจากภาควิ ชา จิตวิ ทยา  คณะสังคมศาสต ร์ 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ถึงผู้ อ านวยการโรงเรียน
มธัยมศกึษาขนาดใหญ่พิเศษ ในเขตจงัหวดัสรุาษฎร์ธานี 
2. น าแบบสอบถามท่ีเสร็จสมบูรณ์แล้ว ไป
สอบถามกลุ่มตัวอย่างตามจ านวนท่ีได้ค านวณตาม
สดัสว่นไว้แล้ว โดยได้ชีแ้จงถงึขัน้ตอน และรายละเอียดใน











จากการศึกษาแนวคิดและทฤษฎีต่าง  ๆ ตลอดจน
งานวิจยัและเอกสารท่ีเก่ียวข้อง แบง่ออกเป็น 5 สว่นดงันี ้
สว่นท่ี 1 แบบสอบถามปัจจยัส่วนบคุคล เป็นแบบ
ให้เลือกตอบ จ านวน 11 ข้อ ได้แก่  เพศ ระดับชัน้
การศึกษา แผนการเรียน เกรดเฉลี่ยสะสม ล าดบัการเกิด 
ระยะเวลาท่ีศึกษาในโรงเรียน ระดับการศึกษาของบิดา 
ระดบัการศกึษาของมารดา อาชีพบิดา อาชีพมารดา และ
รายได้ครอบครัว 
ส่วนท่ี 2 แบบสอบถามเก่ียวกบัสมัพนัธภาพใน
ครอบครัว ซึง่ผู้วิจยัประยกุต์มาจากแนวคิดของ Crandall 
(1980) จ านวน 36 ข้อ 
ส่วนท่ี 3 แบบสอบถามเก่ียวกับความฉลาดทาง
จริยธรรม ซึ่งผู้ วิจัยสร้างขึน้โดยประยุกต์มาจากแนวคิด
ของ Lennick and Kiel (2005) จ านวน 36 ข้อ 
ส่วน ท่ี  4 แบบสอบถามเ ก่ียวกับการเผ ชิญ
ความเครียด ซึง่ผู้วิจยัสร้างขึน้โดยประยกุต์มาจากแนวคิด
ของ Lazarus and Folkman (1984) จ านวน 18 ข้อ 
สว่นท่ี 5 แบบสอบถามเก่ียวกบัความผาสกุทางใจ 
ซึ่งผู้ วิจัยสร้างขึน้โดยประยุกต์มาจากแนวคิดของ Ryff 
(1989) จ านวน 54 ข้อ 
 
การตรวจสอบคุณภาพเคร่ืองมือ 
1. ผู้ วิจัยน าแบบทดสอบท่ีสร้างขึน้ ไปตรวจสอบ
ความเท่ียงตรงเชิงเนือ้หา (Content Validity) โดยการ
น าเสนอต่อผู้ทรงคุณวุฒิ 3 ท่าน เพ่ือรับการพิจารณา 
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และน าข้อมลูท่ีได้หาคา่ความสอดคล้องส าหรับข้อค าถาม
และวัตถุประสงค์ (IOC) ของแบบสอบถาม ได้ค่าดัชนี
ความสอดคล้อง 0.83 
2. น าแบบสอบถามส าหรับการวิจัยท่ีปรับปรุง
แก้ไขแล้ว ไปหาความเช่ือมั่น (Reliability)  โดยการ
ทดลองใช้ (Try Out) กับนักเรียนชัน้มธัยมศึกษาตอน
ปลายโรงเรียนมธัยมพชัรกิติยาภา 3 สรุาษฎร์ธานี ท่ีเป็น
ตัวแทนของนักเรียนและไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง จ านวน 30 
คน แล้วน าข้อมูลมาวิ เคราะห์หาความเ ช่ือมั่นของ
แบบสอบถามทั ง้ฉบับและรายด้าน โดยวิ ธีหาค่า




เท่ากับ .963 แบบสอบถามการเผชิญความเครียด มีค่า
ความเช่ือมั่นทัง้ฉบับเท่ากับ .885 แบบสอบถามความ
ผาสกุทางใจ มีคา่ความเช่ือมัน่ทัง้ฉบบัเทา่กบั .969 
 
การวเิคราะห์ข้อมูล 
 เ ม่ือ เก็บรวบรวมแบบสอบถาม พร้อมทั ง้
ตรวจสอบความสมบรูณ์ของแบบสอบถามเรียบร้อยแล้ว 
น าข้อมูลท่ีได้มาบันทึกลงรหัส แล้วน ามาวิเคราะห์ และ
ประมวลผลด้วยโปรแกรมส าเร็จรูปทางคอมพิวเตอร์      
โดยใช้สถิติดงัตอ่ไปนี ้
1. สถติเิชิงพรรณนา (Descriptive Statistic) 
ได้แก่ ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย (Mean) และ
ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) เพ่ือ
อธิบายลกัษณะทัว่ไปของกลุม่ตวัอยา่ง 
2. สถติอินุมาน (Inferential Statistic) เพ่ือ
ทดสอบสมมติฐานการวิจยั 
2.1 ใช้ค่าสถิติ t-test เพ่ือทดสอบความ
แตกต่างของค่าเฉลี่ยของความผาสกุทางใจของนกัเรียน 
ซึง่จ าแนกออกเป็น 2 กลุม่ ตามปัจจยัสว่นบคุคล 
2.2 ค่าสถิติ F-test เพ่ือทดสอบความ
แปรปรวนของความผาสกุทางใจท่ีมีการแบ่งกลุม่ตัง้แต่ 3 
กลุ่มขึน้ไป ตามปัจจัยส่วนบุคคล และทดสอบความ
แตกต่างระหว่างค่าเฉลี่ยเป็นรายคู่ ด้วยวิธี LSD (Least 
significant Difference) 
1. ค่าสัมประสทิธ์ิสหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน 





2. การก าหนดสมมตฐิานการวจิัย ครัง้นีไ้ด้






เพศหญิง  ( ร้อยละ 62 .63)  ศึกษาอยู่ ในระดับชั น้
มธัยมศึกษาปีท่ี 5 (ร้อยละ 41.06) อยู่ในแผนการเรียน
วิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ (ร้อยละ 52.34) มีเกรดเฉลี่ย
สะสมอยูร่ะหวา่ง 3.01-3.50 (ร้อยละ 34.43) ระยะเวลาท่ี
ศกึษาในโรงเรียน 4-6 ปี (ร้อยละ 63.08) เป็นบตุรคนเลก็ 
(ร้อยละ 33.05) บิดามีการศกึษาระดบัต ่ากว่าปริญญาตรี 
(ร้อยละ 52.06) มารดามีการศึกษาระดบัปริญญาตรีขึน้
ไป (ร้อยละ 51.52) บิดามีอาชีพข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ 
(ร้อยละ 28.92) มารดามีอาชีพธุรกิจส่วนตวั (ร้อยละ 
38.29) รายได้ครอบครัวอยู่ระหว่าง 20,001 – 40,000 
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ตารางที่ 1 ค่าเฉลี่ย ( ̅) ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) ของระดบัสมัพนัธภาพในครอบครัว ความฉลาดทางจริยธรรม การ
เผชิญความเครียด ความผาสกุทางใจของนกัเรียนท่ีเป็นกลุม่ตวัอยา่ง จ าแนกตามรายด้านและโดยรวม 








1. สัมพันธภาพในครอบครัว 4.10 .83 ค่อนข้างสูง 
1.1 ด้านบทบาท 4.30 .66 สงู 
1.2 ด้านการสื่อสาร 4.01 .88 คอ่นข้างสงู 
1.3 ด้านอารมณ์ 4.16 .80 คอ่นข้างสงู 
1.4 ด้านการถ่ายทอดความรู้สกึ 3.94 .86 คอ่นข้างสงู 
2. ความฉลาดทางจริยธรรม 4.03 .64 ค่อนข้างสูง 
2.1 ด้านความซ่ือสตัย์และมีคณุธรรม 4.02 .66 คอ่นข้างสงู 
2.2 ด้านความรับผิดชอบ 4.06 .62 คอ่นข้างสงู 
2.3 ด้านความเมตตากรุณา 4.12 .62 คอ่นข้างสงู 
2.4 ด้านการให้อภยั 3.94 .69 คอ่นข้างสงู 
3. การเผชญิความเครียด 3.92 .84 ค่อนข้างสูง 
3.1 ด้านการเอาชนะความเครียดแบบที่แก้ปัญหา 3.99 .64 คอ่นข้างสงู 
3.2 ด้านการเอาชนะความเครียดแบบแก้ด้วย
อารมณ์ 
3.86 .95 คอ่นข้างสงู 
4. ความผาสุกทางใจ 4.03 .65 ค่อนข้างสูง 
4.1 ด้านการยอมรับตนเอง 4.00 .69 คอ่นข้างสงู 
4.2 ด้านการมีสมัพนัธภาพที่ดีกบัผู้ อ่ืน 4.06 .63 คอ่นข้างสงู 
4.3 ด้านความเป็นตวัของตวัเอง 3.96 .64 คอ่นข้างสงู 
4.4 ด้านความสามารถในการควบคมุเผชิญกบั
สิ่งแวดล้อม 
3.89 .69 คอ่นข้างสงู 
4.5 ด้านจดุมุง่หมายในชีวิต 4.06 .66 คอ่นข้างสงู 
4.6 ด้านการเจริญทัง้ทางกายและจิตใจ 4.22 .61 สงู 
 
3. นกัเรียนระดบัมธัยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนมธัยมศึกษาขนาดใหญ่พิเศษในเขตจังหวดัสรุาษฎร์ธานีท่ีมีระดบั
การศึกษาของบิดา มีความผาสกุทางใจแตกต่างกัน อย่างมีนยัส าคญัท่ีระดบั .05 ส่วนนักเรียนท่ีมีเพศ ระดบัชัน้การศึกษา 
แผนการเรียน เกรดเฉลี่ยสะสม ระยะเวลาท่ีศกึษาในโรงเรียน ล าดบัการเกิด ระดบัการศกึษาของมารดา อาชีพของบิดา อาชีพ
ของมารดา รายได้ของครอบครัว มีความผาสกุทางใจไมแ่ตกตา่งกนั (ตารางท่ี 2) 
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ตารางที่ 2 เปรียบเทียบความแตกต่างของคา่เฉลี่ย (t) วิเคราะห์ ความแปรปรวน (F) ความผาสกุทางใจของนกัเรียนท่ีเป็นกลุม่
ตวัอยา่ง จ าแนกตามปัจจยัสว่นบคุคล 
(n = 363) 
ปัจจัยส่วนบุคคล T F p-value สรุปผลการเปรียบเทียบความแตกต่างของ
ค่าเฉล่ียความผาสุกทางใจ 
1. เพศ .654  .452 ไมแ่ตกตา่ง 
2. ระดบัชัน้การศกึษา  .868 .416 ไมแ่ตกตา่ง 
3. แผนการเรียน  .031 .960 ไมแ่ตกตา่ง 
4. เกรดเฉลี่ยสะสม  .634 .532 ไมแ่ตกตา่ง 
5. ระยะเวลาท่ีศกึษาในโรงเรียน -.566  .561 ไมแ่ตกตา่ง 
6. ล าดบัการเกิด  .960 .412 ไมแ่ตกตา่ง 
6. ระดบัการศกึษาของบิดา -2.122*  .035 แตกตา่ง 
8. ระดบัการศกึษาของมารดา -1.052  .294 ไมแ่ตกตา่ง 
9. อาชีพของบิดา  .143 .934 ไมแ่ตกตา่ง 
10. อาชีพของมารดา  .616 .651 ไมแ่ตกตา่ง 
11. รายได้ของครอบครัว  2.283 .069 ไมแ่ตกตา่ง 
* หมายถงึ มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
4. สมัพนัธภาพในครอบครัวโดยรวมของนกัเรียนระดบัชัน้มธัยมศกึษาตอนปลาย โรงเรียนมธัยมศึกษาขนาดใหญ่
พิเศษในเขตจงัหวดัสรุาษฎร์ธานี มีความสมัพนัธ์กบัความผาสกุทางใจอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 ความฉลาดทาง
จริยธรรมโดยรวมของนกัเรียนระดบัชัน้มธัยมศกึษาตอนปลาย โรงเรียนมธัยมศกึษาขนาดใหญ่พิเศษในเขตจงัหวดัสรุาษฎร์ธานี 
มีความสมัพนัธ์กบัความผาสกุทางใจอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 การเผชิญความเครียดโดยรวมของนกัเรียนระดบัชัน้
มธัยมศกึษาตอนปลาย โรงเรียนมธัยมศึกษาขนาดใหญ่พิเศษในเขตจงัหวดัสรุาษฎร์ธานี มีความสมัพนัธ์กบัความผาสกุทางใจ
อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 (ตารางที่ 3) 
 
ตารางที่ 3 ความสมัพนัธ์ระหว่างสมัพนัธภาพในครอบครัว ความฉลาดทางจริยธรรม การเผชิญความเครียด กบัความผาสกุ
ทางใจของนกัเรียนระดบัชัน้มธัยมศกึษาตอนปลาย โรงเรียนมธัยมศกึษาขนาดใหญ่พิเศษในเขตจงัหวดัสรุาษฎร์ธานี 
(n = 363) 
ตัวแปรที่ศึกษา r p 
1. สัมพันธภาพในครอบครัว .533** .000 
1.1 ด้านบทบาท .493** .000 
1.2 ด้านการสื่อสาร .458** .000 
1.3 ด้านอารมณ์ .506** .000 
1.4 ด้านการถ่ายทอดความรู้สกึ .410** .000 
2. ความฉลาดทางจริยธรรม .689** .000 
2.1 ด้านความซ่ือสตัย์และมีคณุธรรม .558** .000 
2.2 ด้านความรับผิดชอบ .599** .000 
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ตัวแปรที่ศึกษา r p 
2.3 ด้านความเมตตากรุณา .594** .000 
2.4 ด้านการให้อภยั .523** .000 
3. การเผชญิความเครียด .623** .000 
3.1 ด้านการเอาชนะความเครียดแบบที่แก้ปัญหา .593** .000 
3.2 ด้านการเอาชนะความเครียดแบบแก้ด้วยอารมณ์ .689** .000 




1. ปัจจัยส่วนบุคคล ได้แก่ การศึกษาของ
บิดาท่ีแตกต่างกนั มีความผาสกุทางใจแตกต่างกนัอย่าง









บคุคลได้แก่ เพศ ระดบัชัน้การศึกษา แผนการเรียน เกรด
เฉลี่ยสะสม ระยะเวลาท่ีศึกษาในโรงเรียน ล าดบัการเกิด 













อยู่ ท่ีการประสบความส าเร็จในกิจนัน้  ๆ (Rosenberg 
and Simon ,1965) นอกจากนี ้โดยเฉลี่ยในวยัรุ่นหญิงจะ
มีการเห็นคณุค่าในตนเองต ่ากว่าในวยัรุ่นชาย แม้ว่าจะมี
การศึกษาในระดับเดียวกัน (ปรัชญา ปิยะมโนธรรม , 
2561 อ้างถึง O’Mally and Bachman,1966) ท าให้
อ่อนไหวง่าย ต่อค าวิพากษ์วิจารณ์ จิตตก เศร้าเสียใจ       




1.2 ส าหรับระดบัชัน้การศกึษา ทัง้นีอ้าจ 
เน่ืองมาจากนักเรียนมีระดับชัน้ไม่ห่างกันมาก คือเป็น
นักเรียนท่ีก าลังศึกษาอยู่ในระดับชัน้มัธยมศึกษาตอน
ปลาย ซึ่งจัดอยู่ในช่วงวัยและช่วงเวลา (Generation) 
เดียวกัน โดยเป็นวัยรุ่น วัยท่ีต้องการมีสร้างเอกลักษณ์ 
ตัวตน ฉะนัน้หลายคนจึงแสวงหาสิ่งท่ีตนสนใจ เพ่ือตัง้











คือ นกัเรียนได้รับสิทธ์ิในการเข้าร่วมกิจกรรมชมุนมุ กีฬาสี 












ของ จารุรินทร์ ปิตานุพงศ์ และ ศุภวรรณ คณะภิกข ุ
(2558) ท่ีศึกษาพบว่าเกรดเฉลี่ยสะสมสะสมเป็นปัจจยัท่ี 
ไมส่มัพนัธ์กบัระดบัความสขุของนกัศกึษาแพทย์ชัน้คลินิก 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และ อมรรัตน์ ศรีค าสุข        




และสอดคล้องกบัการศึกษาของ Coleman (1961) ผู้ซึ่ง








ด้าน พบว่า นักเรียนท่ีมีระยะเวลาศึกษาอยู่ ท่ีโรงเรียน
แตกต่างกัน มีความผาสุกทางใจด้านยอมรับตนเอง 
แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ ท่ีระดับ . 01 
กลา่วคือ นกัเรียนท่ีมีระยะเวลาท่ีศกึษาในโรงเรียน 1-3 ปี 
มีความผาสุกทางใจด้านการยอมรับตนเองน้อยกว่า
นักเรียนท่ีมีระยะเวลาท่ีศึกษาในโรงเรียน 4-6 ปี อาจ
เพราะการย้ายเข้าโรงเรียนใหม่ จะท าให้มีการปรับตวักบั
สถานท่ีใหม่ การท าความรู้จกักบัเพ่ือนใหม่ มีความกงัวล
วา่จะเป็นท่ียอมรับในสงัคมใหม่หรือไม่ ท าให้นกัเรียนรู้สกึ
วา่ตนด้อยคา่กวา่ผู้ อ่ืน มีความไมพ่อใจในชีวิตของตน 
1.6 ล าดบัการเกิดแตกตา่งกนัมีความผาสกุ 
ทางใจไม่แตกต่างกนั จากข้อมลูส่วนบุคคลนกัเรียนส่วน
ใหญ่มาจากครอบครัวท่ีมีบตุรจ านวน 1-2 คน ทัง้นีอ้าจ
ท าให้บิดามารดามีความเอาใจใส่ดูแลบุตรไปในทิศทาง
เดียวกนั มอบความรัก ความหว่งใยได้อยา่งทัว่ถงึ 
1.7 ระดบัการศกึษาของมารดาแตกตา่งกนั        
มีความผาสกุทางใจไม่แตกต่างกนั อาจเน่ืองมาจากไม่ว่า
มารดาจะส าเร็จการศกึษาระดบัใดมีการดแูล ให้ความรัก 
ความห่วงใยและอบรมนกัเรียน หรือมีแนวคิดในการเลีย้ง
ดไูม่ต่างกนัมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ระดบั
การศึกษาของมารดาต่างกัน มีความผาสุกทางใจด้าน
ความเป็นตวัของตวัเองแตกต่างกนั อย่างมีนยัส าคญัทาง
















แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 อาจ
กล่าวได้ว่า การท่ีครอบครัวมีรายได้ท่ีสูงกว่า จะท าให้
นกัเรียนสามารถเป็นตวัของตวัเองได้อย่างเต็มท่ีมากกว่า 
สอดคล้องกบั จตรุวฒัน์ ผนึกรัมย์ (2560) ท่ีศึกษาพบว่า 
รายได้ของครอบครัวมีความสมัพนัธ์เชิงบวกกบัความสขุ







มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 ซึง่เป็นไปตามสมมติฐาน
ท่ีตัง้ไว้ เม่ือพิจารณารายด้าน พบว่า สัมพันธภาพใน
ครอบครัวมีความสัมพนัธ์ทางบวกกบัความผาสกุทางใจ





บิดามารดาให้ความรัก ให้การเลีย้งดู อบรมสั่งสอน 
รวมถึงใช้เวลาว่างในการท ากิจกรรมร่วมกนั มีการพดูคยุ
สื่อสารกนัอย่างสม ่าเสมอ ถามไถ่ทกุข์สขุและยินดีรับฟัง
เร่ืองราวของกันและกัน ให้ความรู้สึกอบอุ่น สบายใจ         
มีการแสดงออกถึงความห่วงใยสมาชิกคนอ่ืน ๆ และให้
ความส าคัญของความรู้สึกของกันและกัน ซึ่งส่งผลให้












ปละละเลย ถกูทอดทิง้ ไม่ได้รับความรัก ไม่เป็นท่ีต้องการ 
ไม่เป็นท่ียอมรับของบิดามารดา มกัจะกลายเป็นผู้ขลาด
กลวั ลงัเล ต้องการความรักจากผู้ อ่ืนตลอดเวลา มกัอิจฉา 
ก้าวร้าว เพราะเห็นทกุสิ่งรอบข้างเป็นอนัตรายส าหรับตน 
และยังรู้สึกเหงาหงอยโดดเด่ียว (โกสุม เศรษฐาวงศ์ , 
2532) กล่าวคือสมัพนัธภาพท่ีดีในครอบครัวเป็นรากฐาน
ของความสขุแหง่ชีวิต (ปิยะวดี สงิห์พนัธ์, 2544)  
3. ความฉลาดทางจริยธรรมมีความสมัพนัธ์
ทางบวกกบัความผาสกุทางใจของนกัเรียนโดยรวมอย่าง
มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 ซึง่เป็นไปตามสมมติฐาน
ท่ีตัง้ไว้ เม่ือพิจารณารายด้าน พบว่า ความฉลาดทางจริยธรรม
มีความสัมพันธ์ทางบวกกับความผาสุกทางใจทุกด้าน 




ท่ีควร ก็จะเกิดเป็นความภาคภมูิใจในตนเอง รู้สกึมีความสขุ 
สบายใจไม่ต้องคอยระแวงว่าสิ่งท่ีตนท า จะสง่ผลย้อนกลบั
มาท าร้ายตน ดงัท่ี อริยะ สพุรรณเภษัช (2545: 32) กล่าวว่า 
ผู้ ท่ีมีคุณธรรม จริยธรรมจะมีความประพฤติท่ีชอบธรรม 
รู้จกัน าหลกัธรรมมาใช้ในการแก้ปัญหาทัง้กบัตนเองและ
บคุคลอ่ืนได้อย่างเหมาะสม โดยนกัเรียนสามารถคิดและ
กระท าสิ่งต่าง ๆ อย่างมีสติ รับรู้ว่าสิ่งใดควรท าหรือไม่ควรท า 
หรือควรท าตอนไหน สามารถควบคมุพฤติกรรมตนเองได้ 
ตามแนวคิดของ Lennick and Kiel (2005: 5) ท่ีกลา่วไว้ว่า 
ผู้ ท่ีมีความฉลาดทางจริยธรรมจะปฏิบตัิตนให้สอดคล้อง
กับค่านิยม กฎเกณฑ์สังคม ท าให้เกิดความน่าเช่ือถือ 
เตม็ใจรับผลของการกระท าของตนทัง้ผลท่ีตัง้ใจให้เกิดขึน้
และไมต่ัง้ใจ ใสใ่จ ดแูล ให้ความช่วยเหลือ สนบัสนนุผู้ อ่ืน
รู้จกัปลอ่ยวาง และไม่ถือสาในความผิดพลาดท่ีเกิดขึน้ทัง้
ของตนเองและผู้ อ่ืน โดยผู้ ท่ีมีความฉลาดทางจริยธรรมจะ
สามารถพิจารณาเหตกุารณ์ท่ีเกิดขึน้และรู้ว่าควรปฏิบตัิตน
อย่างไร ทราบว่าสิ่งท่ีกระท านัน้สง่ผลดีหรือไม่ในสถานการณ์
นัน้ ๆ รู้จกัแยกแยะสิ่งท่ีถูกหรือผิดออกจากกัน ซึ่งบุคคล
สามารถควบคุมตนเอง  มีความรับผิดชอบ ซ่ือสัตย์  
มีความกตญัญู เป็นคนดีมีระเบียบวินัย มีส านึกผิดชอบ 
ชัว่ดี และเคารพนบัถือผู้ อ่ืน มีความรับผิดชอบต่อตนเอง 
ต่อสงัคมและมนษุยชาติ (กลัย์ธีรา สขุก ่า, 2554) ดงันัน้






มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 ซึง่เป็นไปตามสมมติฐาน
ท่ีตั ง้ ไ ว้  เ ม่ื อพิ จารณาราย ด้าน  พบว่ า  การ เผ ชิญ
ความเครียดมีความสมัพนัธ์ทางบวกกับความผาสกุทาง
ใจทุกด้าน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ ท่ี ระดับ . 01 
หมายความว่า ถ้านกัเรียนมีการเผชิญความเครียดสงูขึน้
ก็จะท าให้นักเรียนมีความผาสุกทางใจรายด้านทุกด้าน
มากขึ น้ตามไปด้วย ทั ง้ นี เ้ น่ื องมาจาก การ เผ ชิญ
ความเครียดเป็นตัวแปรหนึ่งท่ีส าคัญ นักเ รียนจะต้อง




ปัญหา วางแผนแก้ปัญหา และกระท าไปตามขัน้ตอน 
พยายามคิดหาวิ ธีการแก้ไขปัญหาหลายๆทาง ใ ช้
ประสบการณ์ในอดีต หรือขอความช่วยเหลือหรือข้อมูล
จากแหลง่อ่ืนในการแก้ไขปัญหา เป็นต้น ซึง่สอดคล้องกบั 






การท ากิจกรรมอ่ืนๆ เช่น ออกก าลังกาย ท างานอดิเรก
เป็นต้น เ พ่ือบรรเทาความไม่สบายใจ ปรับอารมณ์
ความรู้สึกของตน สอดคล้องกับแนวคิดของ Lazarus 














การเอาชนะความเครียดแบบแก้ด้วยอารมณ์ ซึง่ Lazarus 
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